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l. 
Era el C'01'J}1!S de Sant Miquel: ses 
aIlres Parroquies ja no fan processons; 
de manera que mos han dexals sense 
oclaya; per axo ',"olem fú fires, qu' enca-
ra serán millós per desferse de ses atlo-
tes ca~ntlorrs. 
Si ú les deu des dematí haguéssem 
pogu 1 gnaylá cHns molles cases, ha u-
riam yisl demunt cadires v sofás una 
mala fí de canes de rc¡]¡a '1'éla vestits, 
nna parlida de kilómetros de flochs ver-
me'y~, grochs, y de co16 ele foch; de-
munt ses taules hauriam trobat la tren-
:7a de sus muellos, v derrera sa butaca 
veuriam ses botincs amb so tacó u '1 mitx, 
perque u n' es parexa ses dones d' avuy 
en dia no lénen es taló derrera de tol. 
Ets almanachs de s' lsle'¡io y ues lJia-
~'i de Palma estayan ben contormC's que 
llavia de fé hón témps, pen) jt') no 'm fia-
,'a cap mica d' aquests pares, perquc 
uemnnl Es Teix plljava una col-flilri 
tardana, y entre Banda y es Cap Blanch 
pasluran1ll ses allt'fyes de CamjJos, que 
sempre <lonan aygo uins tres <lies. Fi-
gurauvos Cjllants <le corels hateja\'an y 
quanls UC, c"llls s' estirnrian per mirá el 
Cel. Amh un Jil hallriau pogut adagá 
moltes mares y fiycs qu' espera van sa 
proc('ssú per lrema ets floclls y bande-
reles, per \'(>,ure s' eslimal y es genra 
qu' espera esse, per l1lcnjá yellanes, y 
ses beales per Yeure es séu confés tol 
vestil d' 01'. 
A un haleó des carré J'els Oros guay-
tava un homo y una dona (Ille s' asscm-
hlavan dlln to[s ('s casals (In' ha més de 
vint aüs que los féran sa creu. 
-Donaría un dureL d' or perque pI 0-
gués 'vuy decapvespre, (deya éll.) 
-y jo sis pessetes. :Mos ha costat 
trenta duros es vestit nou de s'allúta. 
-No 'u di eh per axo, sinó per aqueIl 
sabetU que li fa la rúa: no vuy caga-
tintés dins ca" méua. 
-y jo voldria una brusca per sa lél1a 
germana. ?\a Dorotea mos 11e fará una 
com un c()\"o. 
-¿Que ',"ols dí~ 
-Qu' hey ha una bllb0la que li ya 
enlorn ..... 
-¿,Altra Yegada~ 
-y ella Ya a l' aYre. 
-¡Pero, si ja té ~oranla sis oÜs! 
-Axo no fa .... Vos yé de Costo. ¿,p()S 
messions que si jú 'rn moria te tOl'llarics 
casá~ 
-Tira, dexa aná axt). ¿.Y qui es éll'? 
-No 'u sé; qualque republicanut: idú 
unes barbes! .... 
-Pero yoldria sebre I[n' es lo qne li 
ha agradat a n' aqnest horno, de ~a Do-
rotea. 
-¿Que li ha agradat de Xa Dorolea'? 
sa botiga y sa rebotiga y es pisos que té 
a sa Ferrería. 
-N o pOt esse o ltra Ct'ysa. 
-y se casará. 
-.Tó ley desharatan'~ tambó. 
-y tel;drá infants. 
-Tira .... . 
-¿,Tira? ... Y lten dexarú á s· homo de 
\'ida; y sa téua fiya 110 '11 tendrá reS. 
-Peró, ¡axo seria elesfé sa ca~al. .. ¡Si 
he11 veyan es véys! 
-.Ta no li hayian ele dexú ml'S que sa 
Ilegitima. 
-Molles 1110S 11' haurá fétcs passú 
aquesta germana méua. 
-Quant no té estimot, té hisl(~rich. 
-Pero jo ley desbarataré, cóm sem-
pre. Lo qu' impurta ara es sébre qui es, 
y que no parl 8mb él! fins que jo haja 
pogut fé es méu plá. 
-Ydo, digués qu'avuy el \'orá; y, si 
volcn, podrán parlá u sa carrera de sa 
processó: ténan cadires dcyant Sant 
Antóni, y éll s' lji acoslará ú donarli ye-
Ilanes ..... 
-Ydo, no hey aneu. 
-Si plou ..... 
-Maldamenl no estiga més qu' enni-
gulat. 
-¡Na Lllliseta tendrá un disgusl!. ... 
-Es p' es séu bé. 
-¡Dú un bull de sorlí ele llarch ! .... 
¡y está més garrida !. ... toLhom la .. mi-
rar<Í-\ 
-Ja t' he c1it que no vuy n' Eduardo. 
-Xo tengues ánsia, homo. 
-Y.ia 'u sahs: """uy no heu d' aná a 
sa process6. 
-Jó 11' estich tan inleressac1a cóm tú, 
per Ka Dorolea: no m' hi durún. ¡Bón-
JeSllset (Iue plilga.! 
-:\Ialclamellt no ploga. 
-Si está moll ennigulaL 
A sa malexa lJOra, a n' es terrat de sa 
matexa casa, Ulla nina de setze aüs, 
primeta, morenela, tota uys, deya amb 
srs mans plegades mirant sa col-flori 
d' Es Teix. que goxaya per so honda des 
C011 de Sólle: 
-¡Bim-.TesllseL que no ploga! 
-Amen, (va dí una jamona fresca y 
de Mna mollada, que mirava també Sft 
lramuntana.) 
-¡,K o trobll, lieta, que n' Eduardo es 
molt elegant~ 
-y qn'estirá bé: ha dexat d'escriure 
y .la comensa ll. fé qualque correduría, y 
avuy Cort tren m(~s que t)lJlll Antoni. 
X o L' lws d' asC'oltá ton pare. ¿, Y no tro-
lles també qú' es méll es un homo bén 
fét '? 
-A mi m' agrada n' Eduordo perque 
es prill1et. 
-y ;l mí s' ultra perqu' es gran y 
gr('ls. ¡~é un oyre de .músich majó! No 
sé lo qu es, peró parelx persona dccent. 
c\yuy decapvespre s' acostarán lots dos 
á donarmos yeHanes. Em sab grell que 
no les pnch trencá; .... 
-¿Cren que s' acostarán"? 
-Ja 's de rahó. ¿,huy fas tú sa pri-
mera volada y jo sa derrera suraua. Si 
aVl1Y no se pbren acostá, ja nns u ses 
féstes de carré ..... 
-¿,Y si n' Eduardo em fa Sel decla-
ració que li he de dí'? 
-Que sí, que sí, .... bono, primé has 
dc fé un poch s'cmpagnhidn; ciesprés sa 
desmcnjada amb talenl ..... lú mirem á 
mí, y ja veurás poch més ó ménos ..... 
-¡y mumpare no 'u voldrá! 
-Tú ets pubila y no heu pht dexá a 
un nItra; y si jo 110 ténch infonls, esti-
rás bé . .Ta 't dich ara que dexaré fruc-
tuari s' homo, rnentres no pas a segones 
nupcies y guard vida 'Vidlllll. ¿No trobes 
qu' es just'? 
-¿y si plau, tieta'? 
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-No plourá. 
-S' ennigula. 
-Maldament estiga enniguIat has de 
vole sortí. 
-¿Y si Sé! mamay no heu vOl~ 
-Si no !leu vol has de pIorá. ¿Que 
encara no sabs fé sa llagrimeta? 
-No, y ploraré de bOndeveres. . 
-Reu comprench ben bé: es el prz-
~ltel' amor. 
-¿Y es de voste, tieta, també es es 
primé amor? 
-No fiya méua; es méu es es sele: 
ton pare me n' ha desbaralats sis, per 
x.uparme s' espina; pero, 10 qu' es a-
ques!.. ... Mos hem de casá totes dues 
es matcix dia. , 
-1, Y si su mamay no vOl sorH de cap 
manera'? 
-Jo t' aniré njudu. Si no bastan ses 
téues llágrimes, no téngues ánsia, jo 
faré s' atach de nirvis. 
-¿Y' ho promet, tieta? 
-y avuy será [¡¡resL. 
Sa tia y sa neboda devalláren él n' cs 
pis, per comcnsá a ferse sa có~a, a pre-
par á es polvos per emblan51Ulnarse, sa 
cara; y Na Dorotea, per posa trena nova 
a n' es corsé, que l' llavia de mesté hen 
doble aCJueU dia per aprimá su cintura y 
resistí es bateLx d' un COl' ences amb so 
derré amor, qu'es molt més [ort qu'es 
primé. 
Amb aquests preparatius arribáren a 
la una y mitja, que les cridáren a diná; 
pero es diná es uu a1tra capítol aparle, 
que donarem dissapte que.vé, si no te-
nim res. de nou. 
(Continttará.) 
Nmro. 
ES REMEY DE SANTA. EUGENIA. 
1740. 
:ro 
Yuu, axu cl'a y no cra, 
y que fássa hOn viatge 
La cadel'nél'a. Heu de subre 
Qu' aquesta hisllll'ia u rondaya 
Qu' inTén! contá amb quatrc versos 
Si está sa musa de gayla, 
A Palma vá súccehí 
L' arly ro il y setcen ts coran ta. 
Si de Rondaya li don 
Es n 1101 , sense que ué hey cayga, 
Vos he de dí que ni aquesta, 
Ni s' altra, ni totes quantes 
Vos ne contaré, si Déu 
Me dóna salut y mañes, 
Son invencions, ni mentides 
Ni coses imaginaries. 
Tot son histories molt cedes 
Qu' a llibl'ots véys lrob contades 
Citant añs, mésos y dies, 
Mostl'anl sitis, y nums, y armes, 
y que 'm propos trcure a rollo 
Sense alterá una paraula, 
Antes qu' es llibrols servesean 
De berená per ses rates. 
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Ni cstrañan si en papés véys 
Qu' están pléns de poI s y d' arnes, 
Pcr matá vessa y fastidi • 
Pás cap-véspres y vetlades; 
Porque '11 ténch un caramull 
De que 'm va fé hereu un rrare 
Que los havia hel'cdat 
Des euvné d'ull c<'wt Al'diaca, 
El quai Ardiaca s:1bia 
Es I'econs de mol tes cases, 
y trescara pel' arxins 
Cercan t ses· noticies rares. 
¡Qnins maldecaps més inútils! 
¡Ouantes hUI'es mal gast1ldes! 
Colecciollá manuscrits, 
GOl'dá fJl'océssos y carLes 
Perqu' cts altres pugan sébre 
Lo qn' a ca 's veynat passara, 
Tl'ob qu' es cusa dc donctes 
y de gént. desenfeynarla. 
Ara es tl'abavs son m6s lltils 
y IlIÓS p¡,ulitosos: :ll'a, 
Alllh "lIS séllos de COI'I'CllS 
FeYIIl eolcl:cions molt variaues 
(}ll' it n' es sigles vcnidol's 
lJ[)narÚI1 gran cnsrfiansa 
Sobre sí ('s colós dc Hllssia 
Son ménos víus Cju' es de Fransa, 
O si es qui m de Gran Turch 
Té es nás 11's mitx de sa cara. 
Ydo, :IXU era ... \' peruana, 
Lector, si ja m' en "an{¡va 
Fént digressions impol'Lunes 
Que no 't dellrn fó cap falta. 
Conech qnc l(~llch :lfluest Yici, 
Pel'u perdona '1, qu'eneara 
l\1és que jo '1 sólen tení, 
(Y já n' he agarada un' altra ,) 
l\Iés de dos predicaclós, 
y els escoltes, y els !ro passcs. 
y si qualqu8 .piclt ([ús pléts 
(DÓll no heu vulga) tal regada 
Tro!Jal'ás eudes ses méues, 
Qu' a la fí no 't surten cal'ps, 
Mentres que ses des missf'J 
Te Oe:,al'Ú1I sense calses. 
Axo el';\ una st>i'íora 
Yiuda, jove, noble, glúlpa, 
Que vivía tola sola 
y lIavia llUIl1 Dona Bárbara, 
Ja 't basta :!XO, y no m' acuses, 
Lcctol', des callá cs llinatge, 
Qu' hem de dexá qualque cosa 
Pel' quant podré dá it s' estampa 
Una segolia edició 
Corl'ctjida y aumentada. 
Es lIinatge es lo de l11énos; 
Lo qu' irnpMta es suls que sápies 
Qll'era nuble, quc si nO,ern, 
'Nem ~l un dí, de ses nou cases, 
Quant ·amb ella les havian 
Es séus cl'Íats, li envcl'gaYan 
Un cup de vosa-mCl'cl\ 
Que '1 sentían de La Sala. 
¡,Que t' en rius? No, ydo has de s~bre 
Que tot ax() que s' usa ara 
D' cxcelencics, señoríes, 
y tl'actaments qu' un se guaña 
Fént fcyna vil cum un muro 
Y a fursa de suá l' án illla, 
Tot ax.o son tapadores 
De míscrí y d' altres taques, 
Empelts d'l!onors que no aferran, 
y nobleses de quincalla. 
Es vocc-morce es que dona 
Llustre y betum, perqu' encara 
Que no estiga 11. sa Novíssima, 
Es qui de dudó té ganes, 
No il1és logrant que ley digan 
Ja 13M dí (ju' 11 n' es séu abre 
Bey téun Rey moro a sa soca, 
y un Príncep 11 cada bl'anca, 
y un San! 11 cada cimal, 
y 11 cada capoll un Papa. 
Dona Búrbara Cl'a hel'mosa: 
Jo l' he vista retratada 
y CL dich qu'rl'a una.bellesa 
De ses de primera classe. 
mm garbo, búna estatura, 
Bons costals, amplcs espatles, 
Pit de múnnol, cóll de cera, 
Boca petíta, Mnts n{¡nps, 
monos pl'ims, entl'etayats, 
Homits, \'cl'Illeys Ci',m la grana; 
~ás afilat, am~la fl'ont, . 
Uys negres.llIpéllcs Hargues, 
Alñb un calín a cada un 
Y II na rusa' 11 cada gaIta. 
Cútis tl'Jsparcnt, d'aquell 
Que dex:! veul'c cum passa 
Sa saneh cil'culant dcpréssa 
Pel' eutro ses YelleS blaves. 
Item Il1l:S: un peu de nina, 
Una m5 c{¡m S3 tl'un úngel, 
Blanca, alJlb clotds 11 n'cs núus, 
Grasseta, ll1olssosa y !liana. 
Item: brás fét en es toro, 
Ni moIt gl'uxat Ili 11l0lt magra, 
Fí, redó, I'osat, lIustrós, 
CUIl1 no'l m()strJ cap estátua. 
No dirás, lector, 111' asscmbla 
Que viudctes de tal casta· 
S'en tropian arl'CU, arl'ClI, 
Ni en surtan 11 cada passa. 
Pel' úl tilll, 110 he dl~ deX:l 
Una cusa qu'ol\'ida\'a: 
Vint y cineh añ~ de fadl'Ína, 
Un afiy y mitx de casada, 
Y dos de VilldJ. Total: 
Vint y vuyl y mitx. i\'o 's gayre: 
Un Napoleon reduyt 
A sous des que ja no rassan. 
Pl'oposit culs: ¡,era l'ica, 
Ara que de SOllS parlavam'? 
Et diré: axo té dos (uchs; 
y per aclaril'hó, falta 
Prcnde ses coqucs d' e l1l'é ra 
V tení un ¡Joquc! de calma. 
Es séu dOt era mol! r:mt, 
Ou' 11. duna qne naix tan máca 
Amb so uut de s' hcrlllOSUl'a 
Si no li sobra, Ji basta. 
Bono. ja 'u veus: e[s i\lfant:; 
No son tots uns, pCI'que encara 
Que tots, com aquell qui diu, 
SUI'tan d' llns matexos parcs, 
A cases de qui fa fé 
Si cs pl'imé que naix es mascle, 
Deu xupá més señorío 
y Sl1l't més seüó q u' ets aItres: 
Llayuflses vó lo des to, 
y des llustl'c de la casa. 
Y es no dividí s'hacienda, 
y aItres porleroses causes 
Qlie fan preGÍs un hereu 
En molt de vént 11. sa flauta, 
y uns quants Ilegats que a n'es sótil 
Pénjan, si vulen, ses barres. 
Na Bárbara era famélla 
(Supós que t' en fás es cál'l'ecb) 
y no era genllá majó 
(Cosa que talll¡Jüch cstl'añes). 
EI'go ... t~t es dM el duya 
Amb so fltrlatge y sa cara. 
El lIlon té I'emeys pe!' tot, 
y com súia una !lástima 
Qu'una aUMa hermosa y noble 
Visqués pobre y miserable, 
Res com cercadí un p:Jl'tit 
Que tengllés pessctcs lIargllcs. 
UIl D~JIl Pcrl~ la volí;l, 
lUés ella no'l s'l'scoltal'a, 
QlI'CI'J Ilétx róm UT! dimóni, 
Amb un !S1'ni dt' lIIil di~bl{'~, 
Viudo, amb Uf! infmt, :IV.I'O, 
y havia fét es XCX,111Ia. 
Ja veus qll' aqul;;;t m;¡lrimt!ni 
Tení~i mults de soseaYI'cs; 
Pero en cflm\'i el fal 'DolI PCI'e 
Pudía lIft'I'Í 1\ na B{u'uara 
Dotze lJIil lIiures de renda, 
l\Iolts de niats y criades, 
Cotxo, llibróes V(;rllli'I"CS 
Plenes de botlius dI; 1'!Iala, 
PI('~all1ins hi'1l ('st(;lJlissos 
Bt!I~s veslils, bt!lIcs allla((I;l's, 
y una casa gra¡l, suntuosa, 
AIJII! clllumnl'~ Ü s'e!lt.r~ld;¡, 
AmI! armes en ei:' porlal, 
lIorl, capella, y ulO!les quadres 
FOl'rades de cata!uros, 
Amu catifl's, cortil!alg-('S, 
Retratos dc mults dt' Bishes, 
GI'ans miral'';, lJl'il!allts ararlCs 
y banq llilhis de domús 
y hasta y tol cscalll'a-panxes. 
D'aqllellns atlótl;s joves 
Qu'amb un y¡',:.' xarllcl! se casan, 
Se diu que no téll('1I l'tJl', 
y jI') dich fju'es qu'axí ¡¡ada 
:f\v s'entéll d'allalulJlía, 
Pel'(pw si h6 se rrpara 
No es es ct!r, sin(¡ es ventre)' 
Lo fjue'n aquestes fa falta, 
Que ténclI cur IJles de dues 
Hcu (lelllbslran 1, les cIares 
Quant ul'sprés des !l,atrillloni 
P6g.111 (lualqlw tropcssada, 
Dant un nllu pil\ a n'es xismosos 
y 1, Sant Marc!, Ull núu confr3re: 
Que sCllse ventrey nasqu6rao 
Bou prova s'cstoyca calma 
En q 11' 1\ prl'nd() SI' conforman 
Sonsc asco, YOluits ni nlÍuseas, 
Dins es SéllS hrassos d' esposes 
l\Ial'its (le pap6 d' rslr:lss:1. 
Loqu'es cel't qu'cs cap dené 
S' hr,l'mosa de qui padavam, 
'rengllés cu u tengués ventrey 
O sense una cosa u s' altra 
Se casá, mol t si seliul'a, 
Amh ses llotze mil de marres. 
ALIQUID. 
(Seguirá.) 
XEREMIADES. 
Germanets. Lo que passa a Vallde-
mosa no es per u sebre ni per a contá. 
Aquella vila, .. abans tan bOna, tan 
tranquila, y tan segura, l' han conver-
tida amb un desgavell complet quatre 
perdularis, qua tre malcriats, quatre jo-
venOts que no ténen politxó. 
Sa culpa no la ténen élls to19 sol~, la 
ténen primerament sos pares que no los 
corretjexan, ni castigan, ni 108 donan 
es Mn exemple y s' educació que neces-
sitan; y la ténen en segon y principal 
110cb es Batle, es Sindich, es Retgidós, 
es Salx, es Civils, es Jutge de pau y 
tots es qui ténen autoridat grossa ó pe-
tita dins aquella vila; perque tol-leran 
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es sélls criminals capritxos y comportan 
que fássan ses brutós que 'fan sense 
aplicarlos ets artícles des cOdich. 
A vuy han fét un pané, demá farán 
un covo. 
iCom estám aquí! iQue som él. Mallor-
ca ó estam al Africa! 
Qui no té mostatxos per fersé respec-
tá que deix sa cadira y la don él n' es 
<lui 'n té; y fijra contemplacions de cap 
casta quantre es qui falta él lo que re-
clama sa lléy y sa tranquilidat des poble. 
Per avuy basta. Si un altra día n' hem 
de torná parlá vos assegura L' IGl\oHAN-
elA que qualcú s' hi posará ses manso 
* 
* >1< 
Per una persona ben enterada des 
contracte que retgeix entre sa Competida 
des Fel'ro-ca1'ril y sa Sociedat Farine}'(t 
Balear 11em rebut esplicacions satisfac-
turies demostran1mos qu'es prElU.o.e tras 
por1 des tone118 buyts desde Palma él 
n' es Pónt d'Inca, consignat a una xere-
miad(t de dissaplc passat, es segons ta-
rifa acomodada él sa distancia y condi-
cions establides per aquella Sociedat. 
Aquest preu amb últim resulLat, no vé 
a tení res de barato ni pilt influhí direc-
tament en sos valors de ses accions. 
Servesca de satisfacció a ses persones 
que clcmos1ráren interés en que se fés-
sen públichs aquells datos. 
Per sa nCJstra part mos alegra m de 
qu' ets inleresos des Fá1'O-ca?'1'il no 
téng'an aquest motiu per aná de rota 
batuda. 
* 
* * 
Sa funció celebrada dimars passat p' es 
(Jonseí'vatoi'Í Balear no e'ra vellada com 
li deyan modestament, sinó que poría 
aspira a un nom més important per lo 
hé que va está, segons conlan tots es 
qu' hey fóran. 
Sen tírem no pode assis tí més q ne a 
una part, pero sabem l¡L1e lothom quedá 
satisfctíssim d' aquesta Sociedat que se 
sabó portá axÍ cum era d' esperá, y d' ets 
adelalllos de tots es dexebles v de s' en-
tusiasme de tols es mes tres· y demés 
qu' hey prenguéren parlo , 
Que seguescan per aquest ca mI y tro-
barán dies de vertadera gloria y plaher 
to1s es qui dedican ses séues hores per-
dudes a sa Música, un d' ets elements 
més poderosos per civilisá y moralisá 
un puLle. 
* 
* '" 
S' está formant una Sociedat dins Ma-
llorca que donará uns resultats molt 
Mns per aquells p(¡bre~ que perden son 
pare y sa miHe Ó no els han conegut 
may y per aquells que no pOden pendre 
ofici p' es séus curts recursos, 
Aqucsta Sociedat se propOsa ten! una 
possesi6 ahont los puga enseñá de conrá 
y d' oltres feynes de pages, enseñantlos 
totes aquelles ciencies que tant neces-
saries son el s' agricultura y que tant 
3 
poch se cuydan d' estodiá es pagesos. 
Déu fassa qu' aquesta hona idea pas 
envant y cont sa Socieda1 qu' emprén 
aquesta millora benefica amb sa pro\el2-
ció des nostro setmanari J de tots es 
séus redact6s. 
Diumengc sa Sociedat A1'qu,oloflua 
Luliana se vá reuní y nombrá sa séua 
Junta directiva. 
Procurarém tení al corrEmt él. n' es 
nostros lectors d' es trabays qu' em-
prenga pcr cumplí lo bO que se té pre-
parat. • 
Á UNA NINA" 
l. 
Ahí .iugave:; 
~ina ganida, 
Amb tes g'emwnes 
Amb pau y ditxa. 
El'a un contento 
VCllI'crvos !'iUI'C. 
¡Oh! ¡Com rolgavau! 
¡Oh! ¡Cóm corrian! 
A tates elles 
SobresOl'tíesj 
AlJIu la vivesa 
y'alllb ta <Jlegl'ía 
Al mitx de totes 
Te distingíes. 
Si 11 s' albol'ada 
Es sól axía, 
Ja te tI' bava 
Dolsa y tranquila. 
Felís, contenta, 
Durallt es dia 
Te veyan sempre 
:f\ina gan'ida; 
y ü sa vel-Iada, 
Plena de ditxa, 
Es St! d' ets á ogels 
Tos uys eobría 
¡Oh! ¡Quan hermosa 
Me pa rexíes! 
1I. 
Llavórs, l1ina hermosa, 
De ningú fugíes; 
y avuy que tes gracies 
Son casi infiuiles, 
Pues SOl! es téus UYS 
CenteJletes vi\"C's • 
Q\:e s' ánima abrasan 
D' aquells que los miran. 
y qu' es ta boqueta 
Floreta molt fina 
y molt delicada 
Que néctar destila, 
¡,Perqu' avuy te poses 
Axí empagahida? 
¡,Y pcrque plorosa 
Te vetx y suspires? 
¡,Y quant te dieh coses 
De mí futx esquiva? 
D' aquesta mudansa 
Que tant me eontrista, 
¿Me vols dí la causa 
Nineta gal'l'ida? 
RAMlONS. 
4 
COVERBO$. 
Una vega da un sastre que vivia a uns 
estudiets amb una finestreta que mirava 
a n' es carré, posá ses planx:es demnnt 
s' et~pitadó, mentres s' apareyava per 
passa unes sala pes. 
Amb axo, un d' aquests que se pas-
setjan cercant ocasió de fé jochs de 
mans, guipá ses planxes, y pas'san~ ran, 
ran, de sa paret, pegá arpada él una, 
y ..... pero, cremava y li amollá més 
prést que no ,·olía. 
Es sastre que s' en llavia temut va 
treure es cap a sa finestra y vé aquell 
malanat que se xupava es dits, y li di-
gué: 
-¡Homo, ves alerta! ¿no yeUS que les 
ténch ó. refredá'? 
. . . . . . . 
Si tots es capélls y paraygos qu' es 
Sócios de La SaujJadm'a pescan dins ses 
Iglesies de Palma cremassin com aque-
Hes planxes ... uo serian ó. temps a posá 
oli de cremat. 
A una de ses taules que se posan a 
ses Iglesies de Madrit es Dijüus Sant, 
llavia un Hetrero que deya ax'í: 
«Llimosna pi els ltUér(anos d' obrés 
morts en s' exercici de sa sélla profes-
sió, » 
Aprofitant nn descuyt de sa señora 
que 9'0rdava sa taula un allotel mal ves-
tit, s hi acostá y va prende cinch duros. 
Per sort el váren yeure y r agafáren. 
-¿Per que has pres aquests cinch 
duros'? (li preguntá es j utge ó. ne qui el 
presentáren. ) 
-Perque com diu es lletrero qu' a-
quells doblés son p' ets huérfanos 0.' ets 
obrés morts en s' exercici de sn séua 
professió, crech que 'm perlellexan. 
-¿Ton pare que morí d' aq uest múdo'? 
-Sí, señó; anava p' ('S carnins, y en 
s' exercici de sa séua profes,sió, l' agafú-
ren y el pelljáren. 
* 
Una vegada un seno Marqués llavia 
de doná un gran diná ó. n' es séus 
amichs y va fé corre la ven p' es .Mollet 
qu'a n' es pescadó que li dugnés un an-
f6s ó déntolmolt gros l' hey pagaría bé. 
S' avís produhí es séu efecta y hey 
compareix a cas Marqués un jove pes-
cadó, moreno, ben sapaL y sá, amb un 
anfós que devia pesá un quintá. 
-¿Que val? (preguntá es cuyné.) 
-Mostraulo abans a n' el señÓ 1\1a1'-
qués, per sebre si li agrada. 
Van ti. n' es selló qu' es quedá admi-
rat, y lorná a demanarli que digués lo 
que li havian de doná p' es peix que ley 
donarian loLduna fós lo que fós. 
-Ydü, me donarán, (digné es pesca-
dó,) cinquanta assots amb una anguila 
de bau y res pús. 
L' IGNORANCIA. 
-¡C()m! cinquanta assMs! Axo si que 
es raro. ¿Y perque vóls que 't pégan'? 
¿No t' estimaries més pessetes? 
-No seiió. Jó m' enténch. Vuy cin-
quanta anguilades de bóu, de ses bónes. 
Es seüó tan empéiial el va "eure, y 
que no s' en volía aná que no '1 s' hi do-
uassen, cridá Ull criaL y li fé doná es 
cinquanLa assots encarregant que 110 li 
pégassen f('¡rt. 
Es pescadó es temps que los hi dona-
van contaya y quanL ya esse u 11' es .... ini 
y cinch, digné: 
-Basta, seiió. Jo tél1ch un sócio. Axó 
es es conta que 'm t<'lca amí; eLs aItres 
vint y cinch fará favó de donarlos a 11' es 
méu compañero. 
~¿,Y qlli es aquest compaiiero? 
-Es séu porté. 
-¿QIl' es ax() des portó? (digué es 
Marqués.) 
-Jo ley contaré. Quant m'}1O. "isi 
qu' entrava amb so peix, no m' ha \'01-
gut dexá passá fins que l' hi he hagut 
promés que la mitat de lo que me dona-
rian seria per óll. Per axo no he yolgut 
cobrá més que ses méues amitjes, 
Es "PÜÓ fé pujá es porté, li té doná es 
vint y cinch J)aZos que li tocavall de 
part en es negoci, y se cuyda \'a de que 
SOLUCIONS Á LO DBS NÚMERO PASSAT. 
GmWGUFICIl,-Dns ('(,«'8 mr!s fr~s a."s fan f'inch 
ases. 
SE~IBLANSES,-1. En que l/O es {);"i/¡le, 
2. lút que ¡(:nen })n(d7l,(!ius. 
:i. J~'n que 1(; (:olu,nllf?~. 
, 1. /1..'n (fUe ((i (·(unpana. 
TIUANGUI;, ".-Ca/l On-Calll;-Ca/l,Ca,C" 
CA \'ILACIO", ,-,1fon(rúri. 
P¡tEGUNTES .. ,-1. A l(./I,t sangonera. 
2" A un ti nI,!, 
:1. Si "s ¡{" Ol'an ,'statru'(( !J t,; (;«a 
rI" liai,l', 
, 4~ l~'.I{ ItU·t[jtJ, f"S I)(}((>('((I';!I (18foss(~. 
1< UGA ••••••••• • -Ji e,';Íl?,~ pCí88ac!e8 corIU",-; ¡Hen jade::; 
ENDEVINA YA .. -UII. a/}/'u Il' (( n 1II olí de ("1!';1. 
LES J1A~ ENllE\"IN AIlES: 
Nou:-Un LlarJost s~nse /iOwdó, •. 
GEROGLIFICH. 
f." 
RA..L m 
J. SEUGlTRA. 
SEMBLANSES. 
l. ¿En que s' ~sselllbla la S:ll1tíssillla Tl'inillnt a 
s' 'lIH.1alllio dos rcl!¡)lge de La Silla? 
Pe;)'ússen forL. t'> 2. 
lJesprés de pagat es peix, ya agafá ¿Y s' armúniulII (],~ s' 'g'I()sia dn sa Vileta 11 s' orquesta des Cap riel Rl1lcon'! 
dues unses y les va posá dins sa má des 7í, 
mariné perque anás él henre, y enjagá 4" 
es porté perque \'olia pescá en terra. 
¡,Y un nin de dos alls a un IlHJI'II'? 
¿Y un confill\ 11 uIIa loromottll'l! 
x. 
* 
* ", 
A Son Pcre Alldreu de Mallaco hev 
llaUnl\'ü un homo sórl cóm una rebassa 
y no yolia que la gent heu sallés qnc fús 
SÓl'L Un dia ya \'eure un mcrcadé que 
amI¡ un garrolet s' cn venia cap a éll; y 
rallá d' aquesta manera: 
-:le¡ uest horno me preguntará d' allolll 
son es bÓllS, y ji') li diré de Son Perc An-
drcu: Hayó me dirá si aqllesta figucra ha 
crescut molt, (hcu midá y va haye cres-
cut nim pams): Havo tambl~ fal'á hú dir-
me si. he llaurat molt; y jó li diré: d'aquí 
fins allá y d' allá fi ns aq uí: també basta-
rá vole sébre si hey ha molta d' aygo 
dins ¡¡quesl pou; (hey cnfüüá es garrot 
de ses corretjades, y va dí:) tola aquesta 
lrossada. 
Amb ax,() es mercadé ja va havé arri-
hat y tenguéran aquesta conversa: 
-Alabat sia Déu. 
-Es bous son de Son Pere Andreu. 
-Büna cÓlla tcniu germá. 
-Nou pams ha crescuda de Sant Jau-
me ensá. 
-Malllamp vos vulga rossegá. 
-D' allá fins aquí y d' aquí fins allá, 
-Vees si vos enfogaré aquest garrot 
per devall s' espinada. 
--Tota aquesta trossada. 
'" 
* * 
QUADRAT DE PARAULES, 
Ompli al}uests piehs alllh IIctres qne lIcgiucs 
ltoJ'i;:ontal y vel'tiealmlOnt, digan: Sil 1.- l'ctxa, 
es notn el' un poeta ant.icll; sa 2.", es nOll1 tI' un 
abre; sa 3,(1, es pan,ieip 11' 1111 Yt~l'h Hlallol'fJni; 
Sil. .t. a , un sinóniJIl el' (l,,¡af, y S[t ;-"tI, !lIla l'asta 
cié \'¡"It CSIJl'(,Ssat ell eastelI'il. 
U~ DESI'::ü'¡';YX,\T ¡¡;l\'¡)I:.\NT. 
Un St'1I1J quo tti bt'llls 11t'l¡'ls díus I\IUI'I1 ha 
pl'olJ1es l't~galá \lila eal'aoassa (le ses més gTússes 
a n' es quí cndevill31'ú t'S si¡.;urnt 
PROBLEMA. 
IIey havia' una illasf:;'r;) (¡ut' tenia a n' es s611 
Ir;18t una hal'ra ¡ji>, ('¡"I'I'O dr coranla lIiurcs dc 
[H'S. Hey ya all<Í un l'Ú 11 Jll!'njal'lí lo 'llll' wnía y 
ella lí til'fl 8a hana :111111 lal ('6l'sa que la I'ompé 
rn quatl'c bossills de lal III:lI1,)l'a que no hagué 
lllesté pús es pl~SOS di) \'l~ndl'e pCl'que amh 
aq lIclls l[uatl'c ll'ússlls poría pesú u' una fins en 
COl'allta Iliul'es' ¿,Qllan\t's lIillres havia (le pesá 
cada trós'! 
ENDEVINA YA. 
L' ajt'lIan, 1'1 h;]Clan, 
L'ellJhl'ulall, J'e~ll'l'Í'¡an, 
L' aplegan, 1:1 I:u~all, 
El tayan y el vellClI, 
p, 
(Ses solucions dissapte qui oé si som vius,) 
30 AllRIL DE 1881. 
Estampa den Pere J. Galabart. 
